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СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РАБОЧИХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX -  НАЧАЛЕ XX ВВ.
М од ер н и зац и я  п р о м ы ш л ен н о сти  Р осси й ск ой  и м п ер и и  второй  п ол ови н ы  X IX  -  
н ач ал а X X  вв. оказал а зн ач и тел ьн о е вл и ян и е на к ач ествен н ую  тр ан сф ор м ац и ю  со ц и ал ь ­
н ы х отн ош ен и й  м еж д у  р абоч и м и  и п р ед п р и н и м ател я м и . В п ер вы е в р о сси й ско й  п р авовой  
м ы сл и  бы л п оставл ен  во п р о с о со ц и ал ьн ой  о тветствен н о сти  п р ед п р и н и м ател ей  за  о б е с­
п еч ен и е р аб оч и х  в сл уч ае болезн и  и тр авм , п о л уч ен н ы х на п р ои звод стве. Э ти  идеи  бы ли 
р еал и зо ван ы  в зак о н о д ател ь н ы х актах  19 0 3-19 12  гг., со зд авш и х п ер вую  в и стори и  стран ы  
си стем у о бя зател ьн ого  соц и ал ьн ого  стр ахов ан и я р аб оч и х  на п р едп р и яти я х.
Е сли  д о р ев о л ю ц и о н н ы х и ссл ед овател ей  -  со вр ем ен н и к ов  стан о вл ен и я  р о сси й ­
ской  си стем ы  соц и ал ьн ого  стр ахов ан и я  -  п р еж д е всего  и н тер есо вал а  п р ак ти ч еская  сто ­
р о н а  ф ун к ц и о н и р ован и я  стр ахован и я (эф ф екти вн ость  стр ахов ы х и н сти тутов, п р обл ем а 
то л к о в ан и я  и о п ти м ал ьн о го  р еф о р м и р о ван и я  совр ем ен н ого  им стр ахового  зак о н о д ател ь- 
ства1, а и ссл ед овател и  советского  п ер и од а со ср ед о тач и вал и  свое в н и м ан и е на и стори и  
стр ахов ан и я  в к он тек сте классовой  бор ьбы  р аб оч и х  и п р е д п р и н и м ател ей 2, то  на со в р е­
м ен н ом  этап е п оя вл я ю тся  к ом п л ек сн ы е р аботы , и зуч аю щ и х к ак  эко н ом и ч ески е, та к  и 
п р аво вы е асп ек ты  эвол ю ц и и  и ф ун к ц и о н и р ован и я  р о сси й ско й  стр ахов ой  си стем ы  д а н н о ­
го п ер и од а с и сп ол ьзован и ем  н овы х и ссл ед овател ьски х  м етод ов, п р и в л еч ен и ем  ш и рокого  
кр уга н ов ы х и сто ч н и к ов3. Н а со вр ем ен н ом  этап е п р о и схо д и т см ещ ен и е ц ен тр а вн и м ан и я 
и ссл ед овател ей  с м ак р о и сто р и ч еск и х  п робл ем  в стор он у м и кр ои сто р и и  -  и х и н тер есует 
реал и зац и я  зак о н о д ател ьства  по соц и ал ьн ом у стр ахов ан и ю  на к он к р етн ы х п р ед п р и я ти я х 
и в к он к р етн ы х р еги он ах, о тн о ш ен и е к стр ахов ан и ю  со стор он ы  рабоч и х.
В д ан н ой  статье п р ед п р и н я та  п оп ы тк а п р о сл ед и ть  эвол ю ц и ю  си стем ы  со ц и а л ьн о ­
го стр ахов ан и я  р абоч и х, сл о ж и вш ей ся  в 19 0 3-1912  гг., и ее р еал и зац и ю  на п р и м ер е з а в о д ­
ск и х и ф аб р и ч н ы х п р ед п р и яти й , ф ун к ц и о н и р овавш и х на тер р и тор и и  Т ул ьск о й  губ ер н и и  
в кон це X IX  -  н ач ал е X X  вв.
1 См.: Александров В.Я. Общеобязательное пенсионное (по типу германского) страхование рабочих в Рос­
сии необходимо и при проведении его в жизнь выполнимо. СПб., 1917. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/39933; Кеппен А. О страховании рабочих от несчастных случаев. СПб., 1892 г. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/117649; Литвинов-Фалинский В П. Ор­
ганизация и практика страхования рабочих в Германии и условия возможного обеспечения рабочих в России. 
СПб.,1903. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/25128; Мюллер А. Рабочие 
секретариаты и страхование рабочих в Германии. Наши новые проекты по рабочему законодательству и клас­
совая политика предпринимателей / С предисловием и статьей проф. ИХ. Озерова. М., 1907; Нолькен А.М. 
Закон о страховании рабочих от несчастных случаев: (высочайше утвержденный 23 июня 1912 г.; собр. узак., N 
141, ст. 1230): практическое рук. СПб., 1913; Павлов О. Германское страхование и другие способы обеспечения 
рабочих. Ростов-на-Дону, 1905; Чистяков И. Страхование рабочих в России: опыт исторического страхования 
рабочих, в связи с некоторыми другими мерами их обеспечения. М., 1912.
2 Краткая история рабочего движения в России (1861-1917 гг.). М., 1962; Крузе Э.Э. Условия труда и быта 
рабочего класса России в 1900 - 1914 гг. Л., 1981; Лаверычев В.Я. Царизм и рабочий вопрос в России (1861-1917 
гг.) М., 1972; Рабочий класс России. 1907-февраль 1917 г. М., 1982.
3 Ашмарина С.В., Бородкин Л.И. Травматизм и страхование горнозаводских рабочих в России в начале 
XX в.: количественный анализ // Экономическая история. Обозрение. Вып. 9 / Под ред. Л.И.Бородкина. М., 
2003. С. 44-59 (Постраничные примечания); Белышев И.С. Страхование фабрично-заводских рабочих и служа­
щих России: 1912 - февраль 1917 гг. : дис. ... канд. ист. наук. Иваново, 2004; Герасюнина Ю. Н. Страхование рабочих 
от несчастных случаев в России в конце XIX - начале XX вв. : дис. ... канд. ист. наук. Саранск, 2006; Морозов А.В. 
Больничные кассы и страхование рабочих в Казанской губернии 1912-1919: дис. ... канд. ист. наук. Казань, 2000.
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Д о 1903 г. законом  не п редусм атри вал и сь обязател ьн ы е ком п ен саци и  рабочим  за 
несчастн ы е случаи на производстве. Т ем  не м енее, ещ е в конце X IX  в. общ ествен н ость и 
владельцы  отдел ьн ы х п редп ри яти й  стали осозн авать н еобходи м ость м атер и альной  п о д ­
дер ж ки  рабочих, п ол уч и вш и х тр авм ы  на п рои зводстве, п р оф есси он альн ы е заболеван и я и 
т.д. О дним  из п ер вы х м ероп ри яти й  заводской  адм и н и страц и и  на пути введения м ер соц и ­
ального обеспеч ени я р абоч и х на яви л ось  создан и е благотвор и тел ьн ы х общ еств на н екото­
р ы х предп ри яти ях. В Т ул ьской  губерни и  п одобны е общ ества ф ункци он и ровали  при Т ул ь­
ском  оруж ей ном  заводе и акц и онерн ом  общ естве Т ул ьск и х м едн оп р окатн ы х и патрон н ы х 
заводов. И х д ен еж н ы й  ф онд образовы вался из д о бр овол ьн ы х пож ертвован и й  член ов об ­
щ ества и владельц а п редпри яти я. Н а Т ул ьском  оруж ей ном  заводе еди н оврем енн ы е п осо­
бия к праздникам  -  Рож деству и П асхе - и пен си и  м огли  вы даваться рабоч и м , дол гое врем я 
прослуж и вш и м  на заводе и в связи со слабостью  здоровья находящ и м ся в тяж елом  м ате­
р и альн ом  полож ен и и , а такж е вдовам  и сиротам  р абоч и х4. Рабочим  Т ул ьск и х м ед н о п р о ­
катн ы х и п атр он н ы х заводов и ч лен ам  их сем ей такж е оказы вали сь еди н оврем енн ы е и 
дол говр ем ен н ы е пособия в случае тяж ел ого  м атер и ального  п олож ен ия, вы давал и сь д е ­
н еж н ы е займ ы , оказы валась врачебн ая пом ощ ь. В 1900 г. на общ и х собрани ях член ов об ­
щ ества всп ом ощ ествован и я, дей ствовавш его при заводе, вп ервы е п розвуч али  предлож ен и я 
по орган и зац и и  кассы  взаи м оп ом ощ и  на случай см ерти рабочих, служ ащ и х и их бли зки х 
родствен ни ков, откры ти ю  я сл ей  для детей  р абоч и х и би блиотеки; н есколько п озж е бы ла 
откры та начальная ш кола, заводская л авка, п екарня и столовая5. В п ер и од П ервой м и р о­
вой вой ны  общ ество вы давало п особи я сем ьям  рабочих, п р и зван н ы х на вой н у6. Н есм отря 
на оп ределен ны е ф и н ан совы е тр удн ости  в 1897-1899 гг., связанн ы е с вы ходом  м н оги х ч л е­
нов из состава общ ества ум ен ьш ен и ем  р азм ера ден еж н ого  ф онда, общ ество п р осущ ество­
вало вп лоть до  30 м ая 1917 г., когда собранием  л и кви дац и он н ой  ком исси и бы ло п остан ов­
л ен о  л и к ви д и р овать  д ел а общ ества и п ер едать его в руки р абоч и х7.
Е щ е одн и м  важ н ы м  и сточ н и к ом  ф и н ан си р о ван и я  со ц и ал ьн ы х п особи й  рабоч и м  
я в л я л и сь  заво д ск о й  и об щ еи м п ер ск и й  ш тр аф н ы е кап и тал ы . Ш тр аф н ой  кап и тал  о б р азо ­
вы вался  из д ен еж н ы х  взы скан и й , н ал агаем ы х на р аб оч и х  за оп оздан и е, п рогул, н есо б л ю ­
д ен и е п р ави л  б езоп асн о сти  и н ар уш ен и е тр уд о вой  д и сц и п л и н ы . Он хр ан и л ся  н а п р е д ­
п р и я ти и  отд ел ьн о  от в сех  о стал ьн ы х д ен еж н ы х  сум м ; когд а  его р азм ер  д о сти гал  более 
100 руб., и зл и ш ек  вн оси лся  в о д н у  из сбер егател ьн ы х к асс госуд ар ствен н ого  банка. П осле 
п р и н яти я 3 и ю н я 1886 г. зак о н о д ател ь н ы х н орм , о гр ан и ч и в ав ш и х статьи  р асход а ш тр а ф ­
ного кап и тал а на ф абр и ках8, эти ср ед ства  м огл и  бы ть  н ап р авл ен ы  и ск л ю ч и тел ьн о  на в ы ­
д ач у  ед и н о в р ем ен н ы х п особи й  р абоч и м , п отер я вш и м  н авсегд а  сп о со б н о сть  к тр уд у  и в 
п ер и од  вр ем ен н ой  н етр уд осп особ н ости  в связи  с бол езн ью  или н есч астн ы м  сл учаем  на 
п р ои звод стве, п особи й  по б ер ем ен н о сти  и р одам , в сл уч ае бол езн и  или см ер ти  ч л ен ов 
сем ьи  рабоч его, утр аты  и ли  п орчи  и м ущ ества  от п ож ар а и т.д . С ущ ество вал  и о б щ е и м ­
п ер ски й  ш тр аф н ой  к ап и тал , сред ства  к отор ого  ф о р м и р овал и сь  из ш тр аф н ы х кап и тал ов 
зак р ы вш и хся  завод ов и так ж е н ап р авл я л и сь  на н уж ды  рабоч и х.
Р абоч и е п р ед п р и я ти й  Т ул ьск о й  губер н и и  акти вн о  п о л ьзовал и сь  п особи ям и  как  из 
о б щ еи м п ер ск ого , та к  и заво д ск о го  ш тр аф н ы х к ап и тал о в9. Т ем  не м ен ее, д ан н ая  си стем а 
обесп еч ен и я  и м ела м н ож ество  н едостатков. Д ово л ьн о  сл ож н ой  бы ла п р оц ед ур а п о л уч е­
ния согласи я на в ы д ач у  п особи я (ход атай ство  р аб оч его  сн ач ал а н ап р авл я л о сь  а д м и н и ­
страци и  завода, затем  р ассм атр и вал ась  стар ш и м  ф абр и ч н ы м  и н сп ек тор ом  губерн и и ; е с­
л и  р еч ь  ш ла о вы дач е п особи я из об щ еи м п ер ск ого  кап и тал а, к эти м  этап ам  д о б ав л я л о сь  и 
р ассм отр ен и е ход атай ства  вы ш естоящ и м  окр уж н ы м  ф абр и ч н ы м  и н сп ек тор ом , которы й  
вы н оси л  око н ч ател ьн о е реш ен и е). З ач астую  и м ел о м есто  зн ач и тел ьн о е ум ен ьш ен и е су м ­
м ы  п особи я от и зн ач ал ьн о зап р аш и ваем ого  (и н огда более чем  в 2 р аза), что, вероятн о, 
бы ло вы зван о  оп асен и ем  в о зм ож н ой  н ед остато ч н ости  сред ств  ф он дов д л я  п осл ед ую щ и х 
вы п лат. Ш тр аф н ы е кап и тал ы  сущ ествовали  д ал еко  н е на в сех  п р о м ы ш л ен н ы х зав е д е н и ­
я х  Т ул ьск о й  губер н и и  (в 190 6 г. -  то л ьк о  на 42  из 184 ф аб р и к  и завод ов, п о д ч и н ен н ы х
4 Государственный архив Тамбовской области (далее ГАТО). Ф. 2247. Оп. 1. Д.1. Л. 1-154.
5 ГАТО. Ф. 92. Оп. 1. Д.1. Л. 22, 40, 55.
6 Там же, л. 100.
7 Там же, л. 109.
8 Правила о надзоре за заведениями фабричной промышленности и о взаимных отношениях фабрикан­
тов и рабочих. ПСЗ РИ 1886. Т. VI. № 3769. Ст. 39
9 ГАТО. Ф. 89. Оп. 1. Д. 105. Л. 9-14; Там же. Д. 111. Л. 20-46, 100, 139; Там же. Д. 113. Л. 3-4, 14, 26-29; Там 
же. Д. 160. Л. 20, 53, 56, 67, 76, 87, 90, 116, 130.
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н ад зор у ф абр и ч н ой  и н сп ек ц и и 10, п ри ч ем  на 26 п р ед п р и я ти я х  ш тр аф н ы е кап и тал ы  со ­
ставл ял и  сум м у м ен ее 100 р ублей , и н и как и х  вы дач п особи й  рабоч и м  за год  н а н и х не 
н аб л ю д ал ось11). В л ад ел ьц ам  п р ед п р и яти й , на к ото р ы х сум м а ш тр аф н ого  к ап и тал а  не 
п р евы ш ал а н еск ол ьк и х  р ублей , ф абр и ч н ая и н сп екц и я , как  п рави ло, п р ед л агал а, «чтобы  
вп р ед ь  не вести  п ер еп и ск у  по п о в о д у  ш тр аф н ого  к ап и тал а» , п ер ед ать  эти  д ен ьги  в к азн а ­
ч ей ство  и зач и сл и ть  в о б щ еи м п ер ск и й  к ап и тал , что м н оги е из н и х и д ел а л и 12.
П ервы м  важ ны м  законодательн ы м  ш агом  в п роцессе введени я обязательн ого  стр а­
хован и я р абоч и х в Росси й ской  им п ери и  стали п ри н яты е в 1903 г. «П равила о возн агр аж ­
ден и и  п отерп евш и х вследстви е н есчастн ы х случаев рабоч и х и служ ащ их, а равн о член ов их 
сем ей ств в п редп ри яти я х ф абри чн о-заводской , горной, гор нозаводской  п ром ы ш лен но- 
сти » 13. Э тот закон одательн ы й  акт затраги вал  только п редп ри яти я частн ой  п р ом ы ш л ен н о­
сти, не расп р остр ан яясь на казен ны е предприятия. С огласн о дан н ом у закону, владельц ы  
п р ом ы ш л ен н ы х завед ен и й  бы ли обязан ы  л и б о  сам остоятельно возн аграж дать р абоч и х за 
утр ату тр удосп особн ости  в резул ьтате н есчастн ого случая по при ч и не и в результате заво д ­
ски х работ, л и б о  страховать и х в акц и он ерн ы х страховы х и взаи м н ы х стр аховы х общ ествах. 
В случае врем ен ной  потери трудосп особн ости  пострадавш и м  вы п л ачи вал ось п особи е (со 
д н я н есчастн ого случая по ден ь  восстан овлен и я тр удосп особн ости  в разм ере п олови н н ого 
заработка), в случае постоянн ой  потери  трудосп особн ости  —  пен сия (от % зар аботка при 
полной  н етруд осп особн ости  и н и ж е —  при неполн ой). В случае ги бели  рабоч его п равлен и е 
обязы вал ось вы п л ачи вать п особи е на п огребен и е и пен сию  член ам  сем ьи рабочего. Б ы ла 
такж е п редусм отрен а возм ож н ость зам ен ы  по взаи м н ом у согласи ю  пен сии на вы плату 
еди н оврем ен н ого пособия, изм ер яем ого из р асч ета 10 -летнего р азм ера пенсии.
Т ем  не м енее, при  р еал и зац и и  норм  зак о н а н а м естах, в том  ч и сл е и в Т ул ьск о й  гу ­
бер н и и  бы ло вы я вл ен о  д о вол ь н о  б ол ьш ое кол и ч ество  сл ож н остей . Н ап р и м ер , н е д о  к о н ­
ц а п р о р аб отан н о й  о казал ась  п р оц ед ур а о п р ед ел ен и я  степ ен и  утр аты  тр уд о сп о со бн о сти , 
п р о и зош ед ш ей  всл ед стви е н есч астн ого  случая. З ач астую  зав о д ск и е вр ач и  зан и ж ал и  сте­
п ен ь утр аты  тр уд о сп о со бн о сти  р аб оч и х  всл ед стви е п р о и зош ед ш и х с н им и н есч астн ы х 
сл учаев, а так ж е отказы вал и сь  п р и зн авать  п р о ф есси он ал ьн ы е заб о л еван и я  (гры ж и  и т.д.) 
в о зн и к ш и м и  всл ед стви е р аб от на п р ед п р и яти и . О бж ал ован и е н еко м п етен тн ы х р еш ен и й  
вр ач ей  в суд ах  зан и м ал о  о гр ом н ое к ол и ч ество  вр ем ен и , на п р отяж ен и и  к отор ого  р абоч и е 
не п ол уч ал и  н и какой  к ом п ен сац и и ; во м н о ги х  сл уч ая х с н и х в зи м ал и сь  и зн ач и тел ьн ы е 
суд еб н ы е и зд ер ж к и 14. О ч ен ь ч асто  в сво и х и н тер есах  п р ед п р и н и м ател и  и сп ол ьзовал и  
п р ед усм о тр ен н ую  зак он ом  возм ож н ость, з ам ен ы  еж его д н ы х вы п л ат п ен си й  вы дачей  
ед и н о вр ем ен н ого  п о со б и я 15, ч то  н а п о в ер к у  о казы вал о сь  «гораздо м ен ьш ей  сум м ой , чем  
возм ож н ая  п осл ед ую щ ая вы п л ата  п ен си и » 16. К  н едостаткам  зак о н а м ож н о отн ести  такж е 
узк о  о гр ан и ч ен н о е кол и ч ество  л и ц , п о д л еж ащ и х стр ахован и ю , и н еп р ед усм отр ен н ость  
та к и х  стр ахов ы х случаев, как  о тр ав л ен и е на п р о и звод стве (нап ри м ер, ф осф ор н ы х сп и ­
чек) и п р о ф есси он ал ь н ы е болезн и , «которы е у  н ас губ я т н ем ал ое ч и сло  р а б о ч и х 17». Все 
эти  н едостатки , вм есте с со ц и ал ьн ы м и  п отр я сен и я м и  р евол ю ц и и  19 0 5-19 0 7 гг. и м ас­
ш табн ы м  рабоч и м  д ви ж ен и ем , охвати вш и м  к то м у  м ом ен ту  п р акти ч ески  всю  страну, 
сти м ул и р овал и  д ал ьн ей ш ую  р аботу п р ави тел ьствен н о го  м ехан и зм а н ад  р е ф о р м и р о в ан и ­
ем  стр ахов ого  зак он од ател ьства.
В 1912 г. бы л п р и н ят п ак ет закон ов, вн оси вш и х н овы е и зм ен ен и я в си стем у  со ц и ­
альн ого  о б есп еч ен и я  р аб оч и х  на п р ед п р и я ти я х18. С огласн о  эти м  зак о н о д ател ьн ы м  актам , 
стр ахов ан и е от н есч астн ы х сл уч аев осущ ествл я л ось  сл едую щ и м  образом : губер н и и  и о б ­
л асти  Е вр о п ей ско й  Р осси и  и К авк азск ого  края, в к отор ы х вво д и л ось  стр ахов ан и е, р азд е-
10 Свод отчетов фабричных инспекторов за 1906 г. СПб., 1908. С. 30.
11 ГАТО. Ф. 89. Оп. 1. Д. 106. Л. 85-88.
12 Там же, л. 44, 50, 51, 79.
13 Правила о вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев рабочих и служащих, а равно 
членов их семейств в предприятиях фабрично-заводской, горной, горнозаводской промышленности. ПСЗ РИ. 
Собрание третье. Том XXIII. №23060.
14 ГАТО. Ф. 92. Оп. 3. Д. 6. Л. 1-487.
ГАТО. Ф. 92. Оп. 3. Д. 3. Л. 1-17; Ф. 89. Оп. 1. Д. 10. Л. 10.
16 Павлов О. Германское страхование и другие способы обеспечения рабочих. Ростов-на-Дону, 1905. С. 99.
17 Там же, с. 100.
18 Высочайше утвержденные 23 июня 1912 г. законы «О страховании рабочих от несчастных случаев», 
«Об обеспечении рабочих на случай болезни», «Об учреждении Совета по делам страхования рабочих», «Об 
учреждении присутствий по делам страхования рабочих» // Устав о промышленности. Свод законов Россий­
ской империи. Том XI, часть II. Библиотека репринтных изданий / КонсультантПлюс: Классика российского 
права. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://civil.consultant.ru/
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л я л и сь  на стр аховы е округа, д л я  каж д ого  из к ото р ы х уч р еж д ал ось  о тд ел ьн ое стр аховое 
то вар и щ ество . В его состав в ход и л о оп р ед ел ен н о е кол и ч ество  п р ед п р и яти й , вл ад ел ьц ы  
к ото р ы х уп л ач и вал и  взн осы  за л и ц , зан я ты х на р аб оте  в п р ед п р и я ти я х  по н ай м у и н если 
к ол л ек ти вн ую  о тветствен н о сть  по обя зател ьствам  стр ахов ого  то вар и щ ества , п р и ш ед ш ей  
на см ен у и н д и ви д уал ьн о й  о тветствен н о сти  каж д ого  п р ед п р и н и м ател я.
С тр ахов ан и е р аб оч и х  н а сл учай  болезн и  осущ ествл я л ось  п оср ед ством  уч р еж д ен и я  
б о л ьн и ч н ы х касс. О ни м огл и  бы ть « отд ел ьн ы м и » , то  есть  сущ ество вать  на одн ом  о п р ед е­
л ен н о м  п р ед п р и яти и , и о бщ и м и  д л я  н еск ол ь к и х  п р ед п р и яти й . У ч астн и к и  бол ьн и ч н ы х 
к асс и ч л ен ы  и х сем ьи  м огл и  п ол уч ать  п особи я по сл уч аю  болезн и , на п огр ебен и е, по 
случаю  родов, а так ж е об есп еч и вал и сь  бесп латн ой  м ед и ц и н ск ой  п ом ощ ью  за сч ет в л а ­
д ел ь ц а  п р ед п р и яти я . С р ед ства  бо л ь н и ч н ы х к асс д о л ж н ы  бы ли  о б р азов ы ваться  из взн осов 
уч астн и к ов, то  есть р аб оч и х  (устан ав л и ваем ы х общ и м  собр ан и ем  кассы  в п р ед ел ах от 1 до  
2 % с сум м ы  зар аб отка) и п р ед п р и н и м ател ей  (ср едства, п ер еч и сл я ем ы е им и, д о л ж н ы  б ы ­
л и  со ставл я ть  д ве  тр еть и х  ч асти  от сум м ы , вн оси м ой  рабоч и м и ).
П р ед п р и я ти я  Т ул ьск о й  губер н и и  д о л ж н ы  бы ли  вой ти  в состав М оск о вск ого  стр а ­
хов ого  то вар и щ ества, которое, отч асти  в связи  с в о ен н ы м и  собы ти ям и , та к  и не бы ло 
уч р еж д ен о . П р обл ем ы  возн и к ал и  и в п р оц ессе уч р еж д ен и я  бо л ь н и ч н ы х к асс на н ек о то ­
р ы х п р ед п р и я ти я х  губер н и и . Н аи бол ее слож н ы м  этот п р о ц есс бы л на тк ац к ой  ф аб р и ке и 
си тц е-н аб и вн о й  ф абр и ке то р гово го  д о м а  н асл ед н и к ов  Е .С .К ар я к и н ой , к отор ы е д о л ж н ы  
бы ли  и м еть общ ую  бол ьн и ч н ую  кассу. Н а эти х ф аб р и ках  р аб оч и е д важ д ы  бой коти р овал и  
уч асти е в вы б ор ах уп о л н о м о ч ен н ы х  в бол ьн и ч н ую  кассу, а в ф евр ал е 1914 г. н ап р яж ен н ая 
си туаци я на эти х  ф аб р и к ах  вы л и л ась  в забастовку. П ом и м о тр еб о в ан и й  о п овы ш ен и и  з а ­
р аб отн ой  п л аты  и сок р ащ ен и я  р аб оч и х  ч асов н ак ан ун е п р азд н и ков одн и м  из о сн овн ы х 
тр еб о ван и й  р аб оч и х  бы ло п р екр ащ ен и е вы ч етов из зар аб отн о й  п латы , п ер еч и сл я ем ы х в 
ф он д  бол ьн и ч н ой  кассы . Т ем  не м енее, все тр еб о в ан и я  бы ли  откл он ен ы  ад м и н и стр ац и ей  
п р ед п р и я ти й 19. Т ем  не м енее, бы ли  и заводы , где п р оц ед ур а вы бор ов п р о ход и л а гл адко и 
без как и х-ли бо  о сл ож н ен и й  (заводы  Р. Г и лль, Т ул ьск и й  ж ел езо п р о к атн ы й  заво д  и т.д .). В 
о бш и р н ом  сп и ске тр еб о ван и й  р аб оч и х  акц и о н ер н о го  общ ества  Т ул ьск и х  м ед н о п р о к ат­
н ы х и п атр о н н ы х завод ов к адм и н и стр ац и и , в ы д ви н уты х в ход е заб асто вки  в и ю н е 1915 г., 
больш ая часть  к отор ы х к асал ась  п о вы ш ен и я зар аб отн о й  п латы , и зм ен ен и я  р асц ен о к  р а ­
бот, отм ен ы  ш тр аф ов и бл аго устр ой ства  п ом ещ ен и й  м астер ск и х, л и ш ь  одн о бы ло связано 
с д ея тел ь н о сть ю  б о л ь н и ч н ы х к асс -  в и х веден и е п р ед л агал о сь  п ер ед ать заво д ск о е л е ч е ­
ние р а б о ч и х 20. В сего в Т ул ьск о й  губ ер н и и  бы ло создан о и ф ун к ц и о н и р овал о  вп л оть до  
1918 г. 19 бо л ь н и ч н ы х касс, к ак  общ и х, та к  и на о тд ел ьн ы х п р е д п р и я ти я х21.
Т ак и м  образом , с п р и н яти ем  зак о н о д ател ь н ы х актов 1903 -  1912  гг. си стем а со ц и ­
альн ого  обесп еч ен и я  р аб оч и х  на п р ед п р и я ти я х  стал а более уп о р я д о ч ен н о й . В п ер вы е р а ­
бочи м  бы ло гар ан ти р о ван о  п раво на п о л уч ен и е п ен си й  и п особи й  при н есч астн ы х сл уч а­
я х  на п р ои звод стве, болезн и  и т.д . Н есм отр я на о п р ед ел ен н ы е сл ож н ости , во зн и к авш и е в 
п р оц ессе р еал и зац и и  стр ахового  зак о н о д ател ь ства  на м естах, в том  ч и сл е и на п р е д п р и я ­
ти я х  Т ул ьск о й  губер н и и  (бой кот бо л ь н и ч н ы х касс, к он ф л и кты  с п р ед п р и н и м ател я м и  по 
п о в о д у  вы п л ат п особи й  и т.д .), си стем а о бя зател ьн ого  стр ахов ан и я р аб оч и х  на п р е д п р и я ­
ти ях, со зд ан н ая  в н ач ал е X X  в., я в и л а сь  важ н ы м  этап ом  в со вер ш ен ство ван и и  тр уд ового  
и со ц и ал ьн ого  зак о н о д ател ь ства  стр ан ы , п овл екш и м  о п р ед ел ен н ы е к ач ествен н ы е и зм е­
н ени я в о тн о ш ен и я х  м еж д у р аб оч и м и  и п р ед п р и н и м ател я м и  на п р ои зводстве.
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